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Az I. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Polgári Jogi Activity Verseny
Ha valaki eddig kételkedett volna abban, hogy a polgári jog igenis izgalmas tudományte-
rület, annak véleményét november 21.-én, a Karunk épületében megrendezett I. Országos 
Polgári Jogi Jogesetmegoldó Verseny biztosan megváltoztatta. Hogy miért is számít ez 
olyan különlegesnek. Egyrészt mert első, másrészt mert országos. A Karunk Polgári Jogi 
és Polgári Eljárás Jogi Tanszéke és az ÁJTK karrier Iroda által szervezett versengés előz-
ményeként egy évvel ezelőtt került sor a helyi fordulóra, amelynek legsikeresebb szereplői 
részt vehettek az idei országos megmérettetésen.
„Ahol az elmélet gyakorlattá válik” – az ÁJTK Karrier Iroda jelmondata az egész 
napot felölelő programnak is címe lehetett volna, hiszen a cél az volt, hogy a hallgatók 
felnézzenek egy pillanatra a Ptk. illetve a tankönyvek lapjai közül és egy bírósági tárgyalást 
szimulálva adják elő szakmai álláspontjukat.
A Jogesetmegoldó verseny reggel kilenc órakor vette kezdetét, amikortól kezdve a 
hazánk mind a nyolc jogi karáról érkezett versenyzők, oktatók, kísérők és zsűritagjai 
regisztrálhattak a második emeleti szimulációs terem bejárata előtt. Dr. Szabó Imrének, 
Karunk dékánjának és a Tanszék vezetőjének, valamint Dr. Görög Mártának, a rendezvény 
fő megálmodójának és szervezőjének, valamint az ÁJTK Karrier Iroda vezetőjének megnyitó 
beszédeit követően, kezdetét vette a tényleges felkészülés: a mindenki számára egységesen 
kiadott jogeset megoldásának alperesi vagy felperesi pozíciójában történő kidolgozása.
A felkészülést követően az ugyanazon egyetemről érkezett versenyzők a talárok felöl-
tésével a jogesetben szereplő felek képviselőiként adták elő perbeszédeiket a zsűri, azaz 
a bíróság előtt.
A szigorú, ámde igazságos zsűrit Dr. Wellmann György, a Legfelsőbb Bíróság Polgári 
Kollégiumának vezetője, valamint Dr. Csűri Éva és Dr. Orosz Árpád, a Legfelsőbb Bíróság 
bírái alkották. Az értékelés során nem csupán a tényállásban felmerülő jogi kérdésekre való 
helyes jogszabályi hivatkozást figyelték, hanem a jól felépített, érthető és logikus érvelésre, 
valamint a szónoki képesességre is hangsúlyt fektetett a bíráló bizottság. Az eredmény-
hirdetéskor kiderült, hogy összesítésben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának hallgatói vehették át a serleget.
Az eredmények kihirdetését követően kezdődött meg a Kari Társalgóban az Activity 
Verseny, amelyben háromfős csapatok a jól ismert játék szabályainak megfelelően próbálták 
kitalálni az egyes jogi feladványokat. Az Activity zsűrije Dr. Szabó Imre dékán úr veze-
tésével, szigorúan, de annál következetesebben ítélte meg a pontokat. Karunk csapatának 
(melynek tagjai Kéri Csilla, Klenanc Miklós és Terhes Tibor voltak) sikeres szereplése 
következtében magunkénak tudhatjuk az Activity verseny első helyezését, valamint ter-
mészetesen az ezzel járó serleget is birtokolhatjuk a következő országos megmérettetésig.
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Semmi sem szolgálhatta volna jobban a nap lezárását és az ország jogi karai közötti 
barátság mélyítését, mint egy halászlé vacsora a Roosevelt téri Halászcsárdában. A Tan-
szék oktatóiból, a versenyzőkből, az őket kísérő jogászokból, valamint a nap folyamán 
technikai és egyéb feladatokban segédkező szegedi joghallgatókból álló asztaltársaságot 
Prof. Besenyei Lajos is köszöntötte néhány baráti szóval. A vacsora ezt követően felhőtlen 
hangulatban telt el, a vörösboros pohár mellett világmegváltó beszélgetések és könnyedebb 
csevelyek is folytak.
